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Вложение инвестиций в данные отрасли: транспорт, 
связь, строительство, торговля и общественное пита-
ние, материально-техническое снабжение и сбыт, ЖКХ, 
находится не на достаточно высоком уровне, так как 
ожидаемый эффект (получение высокой прибыли) рас-
тянут во времени. 
II 2 
Привлечение инвестиций в сельское хозяйство харак-
теризуется высоким удельным весом, но экономиче-
ский эффект находится на низком уровне, в силу раз-
личных особенностей сельскохозяйственного произ-
водства. 
III 1 
Один из наиболее оптимальных вариантов наращива-
ния инвестиций в отрасль промышленности, так как 
каждая дополнительная единица инвестиций способ-
ствует увеличению объемов производства, а следова-
тельно и улучшению финансового состояния предприя-
тий, что в конечном итоге создает предпосылку для 
развития данной отрасли на областном уровне, и в 
дальнейшем в целом по республике, и оказывает непо-
средственное влияние на социально-экономическое со-
стояние РБ. 
IV - 
Самый оптимальный вариант инвестирования в данный 
сегмент, который предполагает получение значитель-
ного экономического эффекта при небольших расходах 
в области инвестирования. В Могилевской области к 
данному сегменту не принадлежит ни одна из отраслей. 
 
Таким образом, наилучшим вариантом вложения инвестиций, с 
точки зрения той отдачи, которая последует после их вложения в ту 
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Сегодня в городе Пинске проживает 39 тысяч молодых людей в 
возрасте от 15 до 25 лет, в том числе 11 тысяч студентов, 17,8 тысяч 






заведений, где обучается более 1,5 тысячи учащихся, училище ис-
кусств, детские музыкальные школы № 1, № 2, детская хореографи-
ческая школа, детская школа изобразительного искусства. 
Сегодня наша страна устремлена в будущее. Она ищет себя и свое 
место в мировом сообществе. У нас есть важнейшие приоритеты и 
цели – как ближайшие, так и отдаленные. 
Молодежь – приоритет, такой же бесценный, как наша земля, 
наши границы, наша независимость. Одной из главных задач являет-
ся помочь молодежи найти себя и просто быть вполне хорошими, 
воспитанными людьми. 
Эта задача, среди студентов города Пинска, решается на уровне 
организации идеологической и воспитательной работы в Учрежде-
нии образования «Полесский государственный университет». 
В университете уделяется большое внимание развитию студенче-
ского самоуправления. На факультетах созданы студенческие сове-
ты, деятельность которых регламентируется  положениями о студен-
ческих советах факультетов. Основной целью советов факультета 
является объединение и координация усилий всего коллектива сту-
дентов факультета, направленных на повышение качества подготов-
ки специалистов, совершенствование научной деятельности и куль-
турного досуга, проведение идеологической и воспитательной рабо-
ты со студенческой молодежью, подготовка студента к выполнению 
социальных ролей – гражданина, патриота, профессионала и семья-
нина. 
Во всех общежитиях работают студсоветы, деятельность которых 
регламентируется «Положением о студенческом совете общежития» 
В среднем численность студсовета 15 – 17 человек. Основными 
направлениями деятельности студсоветов являются: участие в реше-
нии жилищно-бытовых проблем студентов, поддержание порядка в 
общежитиях и на прилегающих территориях.  
Студенческое самоуправление представлено также и другими сту-
денческими органами, формированиями: студенческое научное об-
щество (СНО) – университета и факультетов, старостаты на факуль-
тетах, штаб добровольной дружины, редколлегии газет («УниВест-
ник» – газета университета, «ВА-Банк» – газета факультета банков-
ского дела).  
Ярким примером самостоятельной студенческой журналистики 
является газета «УниВестник». За учебный 2007 год вышло 9 номе-
ров. По итогам участия редакционной коллегии в Международном 
образовательном семинаре-практикуме студенческих газет «Зимняя 






ста в номинации «Лучший дизайн». Продолжается сотрудничество с 
местными и республиканскими средствами массовой информации.  
Численность первичной организации ОО «БРСМ» ПолесГУ на 
01.10.2008 г. составляет 864 человека, что составляет 54,8% от об-
щей численности студентов университета. 
Основными направлениями работы ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ яв-
ляется нравственное и патриотическое воспитание, вторичная заня-
тость, формирование здорового образа жизни и организация студен-
ческого досуга. 
Пропаганда в студенческой среде здорового образа жизни посред-
ством проведения акций: 
- «Молодежь против наркотиков»;  
- «Пинск против СПИДа»;  
- «Курение – это не модно»;  
- Городская ярмарка «Содействие здоровому образу жизни». 
Для организации культурного досуга студентов и работников уни-
верситета постоянно организуются поездки в Национальный театр 
балета, Национальный оперный театр, в театр музыкальной комедии, 
«Белгосфилармонию», на выставки, в музеи, концертный зал г. Пин-
ска, Полесский театр. 
Для поощрения студентов совместно с факультетами и общежити-
ями организуются экскурсии по историческим местам Беларуси. 
Особой популярностью пользуются экскурсии в  Гродно, Несвиж, 
Мир, Хатынь, Минск, Полоцк, Беловежскую пущу, Гомель. 
Полесский государственный университет располагает базой для 
занятий физической культурой и спортом – универсальным спортив-
ным комплексом «Волна». Спортклуб осуществляет свою деятель-
ность на основании Положения о спортивном клубе в тесном кон-
такте с отделом воспитательной работы с молодежью, кафедрой фи-
зической культуры и спорта, профсоюзным комитетом студентов, 
деканами факультетов, воспитателями общежитий и другими струк-
турными подразделениями. Работает 14 спортивных секций, в кото-
рых занимается 730 человек. Проведено 23 внутривузовских сорев-
нования по различным видам спорта, в которых приняло участие 
1500 человек. Студенты приняли участие в 10 городских и 5 респуб-
ликанских соревнованиях, в двух международных встречах. 
В 4 студенческих общежитиях проживает 1125 студентов дневной 
формы обучения, что составляет 72% от общего числа студентов и 
100% от нуждающихся. В общежитиях для организации воспита-
тельной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-
боты имеются: комнаты для проведения культурно-массовых меро-





советов; комнаты самоподготовки. Во всех общежитиях есть кабине-
ты воспитателей.  
Действует студенческая добровольная дружина. Разработано По-
ложение о добровольной дружине университета. Члены дружины 
привлекаются к выполнению функций по участию в охране правопо-
рядка в свободное от учебы время. Основные задачи и функции доб-
ровольной дружины оговорены в Положении. 
В отделе воспитательной работы работают педагог-психолог и со-
циальный педагог. Их деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: 
Социально-педагогическое и психологическое просвещение (лек-
ции, беседы, выступления по следующим тематикам: «Психологиче-
ские особенности первокурсников», «Проблемы адаптации перво-
курсников», «Социально-психологические особенности становления 
студенческой группы», «Характерологические особенности лично-
сти и их учет в педагогической деятельности», «Организация иссле-
довательской деятельности участников воспитательного процесса по 
мониторингу идеологической и воспитательной работы», «Форми-
рование навыков здорового образа жизни», «Социальное положение 
студенчества», «Ценностные ориентации современной молодежи» и 
др.) 
В целях формирования здорового образа жизни и профилактики 
зависимостей проводится широкомасштабная акция «Территория 
НЕ-зависимости», организуется работа с фотовыставкой «Наркоти-
ки: лицо трагедии».  
Налажено сотрудничество с отделом по делам молодежи Брест-
ского облисполкома, Пинской городской организацией Белорусского 
общества Красного Креста, центром профилактики СПИД; ГУ 
«Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», ГУ «Терри-
ториальный центр социального обслуживания населения г. Пинска», 
городским отделом внутренних дел, КТО «Коллегиум», Шведским 
общественным объединением «Общество без наркотиков». 
Мы предполагаем, что исходя из выше описанных направлений 
организации воспитательной и идеологической работы можно отме-
тить, что в Полесском государственном университете создана хоро-
шая база для воспитания студентов. 
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